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NOTES
Grade: Grade level when taking the SAT
Answers to chose from -
Not yet in 8th grade
8th grade
9th grade
10th grade
11th grade
12th grade
No longer in high school
No response
Unknown
1st year of college
Gender: Male or Female
Language: First Language
South Carolina Public School District Distribution 
Mean SAT Scores for 2018 Graduating Seniors
Scores are not reported for districts with fewer than five students testing.
SAT results are based on graduating seniors in 2018. This report displays scores for those 
students who, at the time of test administration, indicated that they would be graduating in 
the 2017-18 school year. SAT data contained in this report reflect a frozen snapshot of College 
Board’s integrated data system as of July 20, 2018.
The College Board administered the first redesigned SAT in March 2016. This report includes 
senior test-takers who took the SAT in March 2016 or later. Students are counted only once, 
no matter how often they test, and only their latest score is used in these calculations. 
* Total scores are calculated using the actual (before rounding) score for each test.
***"ERW" = Evidence-Based Reading and Writing.
****Scores for subgroups of less than 5 are not displayed to prevent identification of specific 
students and their score.
Answers to chose from -
English only
English and another language
Another language
Blank = No Response
Race: American Indian/Alaska Native
Asian
Black
Hispanic
Native Hawaiian/Other Pacific
No Response
Two or more races
White
State Total: Total number of students is three greater than total reported by subgroup due to the inclusion of students from one non-public school 
and two closed schools.
District 
Code
District
Name Grade
Test 
Takers
ERW
Score
Math
Score
Total
Score
0160 Abbeville 11th grade 16 586 550 1136
0160 Abbeville 12th grade 62 526 494 1020
0160 Abbeville DISTRICT TOTAL 78 539 505 1044
0201 Aiken 10th grade 3
0201 Aiken 11th grade 160 576 553 1128
0201 Aiken 12th grade 568 532 517 1049
0201 Aiken 1st year of college 1
0201 Aiken DISTRICT TOTAL 732 542 525 1067
0301 Allendale 11th grade 3
0301 Allendale 12th grade 26 440 416 856
0301 Allendale DISTRICT TOTAL 29 443 423 866
0401 Anderson 1 11th grade 63 561 533 1094
0401 Anderson 1 12th grade 256 539 515 1054
0401 Anderson 1 1st year of college 1
0401 Anderson 1 DISTRICT TOTAL 320 543 519 1062
0402 Anderson 2 11th grade 19 553 521 1074
0402 Anderson 2 12th grade 63 550 517 1067
0402 Anderson 2 DISTRICT TOTAL 82 550 518 1069
0403 Anderson 3 11th grade 7 606 590 1196
0403 Anderson 3 12th grade 15 567 559 1127
0403 Anderson 3 DISTRICT TOTAL 22 580 569 1149
0404 Anderson 4 11th grade 11 565 540 1105
0404 Anderson 4 12th grade 62 538 515 1053
0404 Anderson 4 DISTRICT TOTAL 73 542 519 1061
0405 Anderson 5 11th grade 78 551 531 1082
0405 Anderson 5 12th grade 300 532 504 1036
0405 Anderson 5 DISTRICT TOTAL 378 536 509 1045
0501 Bamberg 1 11th grade 5 500 580 1080
0501 Bamberg 1 12th grade 33 488 507 995
0501 Bamberg 1 DISTRICT TOTAL 38 490 517 1007
0502 Bamberg 2 11th grade 7 457 410 867
0502 Bamberg 2 12th grade 13 472 423 895
0502 Bamberg 2 DISTRICT TOTAL 20 467 419 885
0619 Barnwell 19 11th grade 1
0619 Barnwell 19 12th grade 5 420 398 818
0619 Barnwell 19 DISTRICT TOTAL 6 423 412 835
0629 Barnwell 29 11th grade 9 493 453 947
0629 Barnwell 29 12th grade 30 489 463 952
0629 Barnwell 29 DISTRICT TOTAL 39 490 461 951
0645 Barnwell 45 11th grade 7 523 536 1059
0645 Barnwell 45 12th grade 38 517 493 1010
0645 Barnwell 45 DISTRICT TOTAL 45 518 500 1018
0701 Beaufort 10th grade 3
0701 Beaufort 11th grade 138 584 568 1151
0701 Beaufort 12th grade 521 527 510 1037
0701 Beaufort No longer in high school 2
0701 Beaufort Unknown 1
0701 Beaufort DISTRICT TOTAL 665 539 522 1061
0801 Berkeley 10th grade 7 581 519 1100
0801 Berkeley 11th grade 146 567 534 1101
0801 Berkeley 12th grade 540 531 500 1031
0801 Berkeley No longer in high school 3
0801 Berkeley DISTRICT TOTAL 696 539 508 1047
0901 Calhoun 11th grade 1
0901 Calhoun 12th grade 17 491 454 945
0901 Calhoun DISTRICT TOTAL 18 492 459 951
1001 Charleston 10th grade 6 677 688 1365
1001 Charleston 11th grade 447 608 587 1195
1001 Charleston 12th grade 1430 544 523 1067
1001 Charleston 1st year of college 1
1001 Charleston No longer in high school 1
1001 Charleston Unknown 10 369 373 742
1001 Charleston DISTRICT TOTAL 1895 558 538 1096
1101 Cherokee 11th grade 48 533 526 1060
1101 Cherokee 12th grade 129 516 507 1023
1101 Cherokee DISTRICT TOTAL 177 521 512 1033
1201 Chester 11th grade 16 544 531 1074
1201 Chester 12th grade 66 511 483 995
1201 Chester 1st year of college 1
1201 Chester DISTRICT TOTAL 83 519 496 1015
1301 Chesterfield 11th grade 34 509 508 1017
1301 Chesterfield 12th grade 169 514 484 998
1301 Chesterfield DISTRICT TOTAL 203 513 488 1002
1401 Clarendon 1 12th grade 3
1401 Clarendon 1 DISTRICT TOTAL 3
1402 Clarendon 2 12th grade 16 543 488 1031
1402 Clarendon 2 DISTRICT TOTAL 16 543 488 1031
1403 Clarendon 3 11th grade 3
1403 Clarendon 3 12th grade 19 502 479 982
1403 Clarendon 3 DISTRICT TOTAL 22 519 488 1006
1501 Colleton 10th grade 1
1501 Colleton 11th grade 16 529 521 1050
1501 Colleton 12th grade 95 508 473 981
1501 Colleton DISTRICT TOTAL 112 512 481 993
1601 Darlington 11th grade 26 558 536 1094
1601 Darlington 12th grade 91 539 519 1058
1601 Darlington 2nd year of college 1
1601 Darlington DISTRICT TOTAL 118 543 522 1065
1703 Dillon 3 11th grade 12 546 516 1062
1703 Dillon 3 12th grade 40 538 505 1043
1703 Dillon 3 DISTRICT TOTAL 52 540 507 1047
1704 Dillon 4 10th grade 1
1704 Dillon 4 12th grade 43 498 463 962
1704 Dillon 4 DISTRICT TOTAL 44 499 463 961
1802 Dorchester 2 10th grade 4
1802 Dorchester 2 11th grade 142 586 573 1159
1802 Dorchester 2 12th grade 583 544 522 1067
1802 Dorchester 2 No longer in high school 1
1802 Dorchester 2 DISTRICT TOTAL 730 552 532 1085
1804 Dorchester 4 11th grade 3
1804 Dorchester 4 12th grade 17 522 495 1018
1804 Dorchester 4 No longer in high school 1
1804 Dorchester 4 DISTRICT TOTAL 21 525 492 1017
1901 Edgefield 10th grade 1
1901 Edgefield 11th grade 14 573 567 1140
1901 Edgefield 12th grade 68 515 514 1029
1901 Edgefield DISTRICT TOTAL 83 526 524 1051
2001 Fairfield 11th grade 10 549 570 1119
2001 Fairfield 12th grade 31 479 460 939
2001 Fairfield DISTRICT TOTAL 41 496 487 983
2101 Florence 1 10th grade 1
2101 Florence 1 11th grade 70 547 501 1048
2101 Florence 1 12th grade 494 519 483 1002
2101 Florence 1 DISTRICT TOTAL 565 523 485 1008
2102 Florence 2 11th grade 9 507 512 1019
2102 Florence 2 12th grade 24 493 475 968
2102 Florence 2 DISTRICT TOTAL 33 497 485 982
2103 Florence 3 11th grade 10 450 440 890
2103 Florence 3 12th grade 29 472 447 919
2103 Florence 3 DISTRICT TOTAL 39 466 445 912
2104 Florence 4 11th grade 1
2104 Florence 4 12th grade 14 447 404 851
2104 Florence 4 DISTRICT TOTAL 15 453 410 863
2105 Florence 5 11th grade 7 571 530 1101
2105 Florence 5 12th grade 19 535 513 1047
2105 Florence 5 DISTRICT TOTAL 26 545 517 1062
2201 Georgetown 10th grade 2
2201 Georgetown 11th grade 64 535 498 1033
2201 Georgetown 12th grade 259 515 491 1007
2201 Georgetown No longer in high school 1
2201 Georgetown DISTRICT TOTAL 326 519 492 1011
2301 Greenville 10th grade 11 628 616 1245
2301 Greenville 11th grade 635 586 565 1151
2301 Greenville 12th grade 1769 543 523 1066
2301 Greenville 9th grade 1
2301 Greenville No longer in high school 2
2301 Greenville Not yet in 8th grade 1
2301 Greenville Unknown 2
2301 Greenville DISTRICT TOTAL 2421 555 534 1089
2450 Greenwood 50 10th grade 2
2450 Greenwood 50 11th grade 53 539 529 1068
2450 Greenwood 50 12th grade 212 523 503 1026
2450 Greenwood 50 No longer in high school 1
2450 Greenwood 50 DISTRICT TOTAL 268 526 508 1034
2451 Greenwood 51 11th grade 7 487 507 994
2451 Greenwood 51 12th grade 18 531 492 1023
2451 Greenwood 51 DISTRICT TOTAL 25 519 496 1015
2452 Greenwood 52 11th grade 16 586 545 1131
2452 Greenwood 52 12th grade 45 533 498 1031
2452 Greenwood 52 DISTRICT TOTAL 61 547 510 1057
2501 Hampton 1 11th grade 11 498 501 999
2501 Hampton 1 12th grade 59 488 465 953
2501 Hampton 1 DISTRICT TOTAL 70 490 471 961
2502 Hampton 2 12th grade 21 431 398 829
2502 Hampton 2 DISTRICT TOTAL 21 431 398 829
2601 Horry 10th grade 4
2601 Horry 11th grade 267 590 567 1156
2601 Horry 12th grade 774 547 526 1073
2601 Horry Unknown 1
2601 Horry DISTRICT TOTAL 1046 558 537 1095
2701 Jasper 12th grade 12 494 443 937
2701 Jasper No longer in high school 1
2701 Jasper DISTRICT TOTAL 13 493 431 924
2801 Kershaw 10th grade 1
2801 Kershaw 11th grade 66 556 527 1083
2801 Kershaw 12th grade 264 537 504 1041
2801 Kershaw DISTRICT TOTAL 331 541 509 1050
2901 Lancaster 10th grade 2
2901 Lancaster 11th grade 104 544 514 1057
2901 Lancaster 12th grade 355 513 492 1005
2901 Lancaster No longer in high school 1
2901 Lancaster DISTRICT TOTAL 462 520 496 1016
3055 Laurens 55 10th grade 2
3055 Laurens 55 11th grade 32 540 515 1055
3055 Laurens 55 12th grade 93 510 481 992
3055 Laurens 55 Unknown 1
3055 Laurens 55 DISTRICT TOTAL 128 518 491 1008
3056 Laurens 56 11th grade 28 512 491 1003
3056 Laurens 56 12th grade 77 490 475 965
3056 Laurens 56 DISTRICT TOTAL 105 496 479 975
3101 Lee 10th grade 1
3101 Lee 11th grade 5 442 406 848
3101 Lee 12th grade 51 421 402 823
3101 Lee Not yet in 8th grade 1
3101 Lee DISTRICT TOTAL 58 424 404 828
3201 Lexington 1 10th grade 6 575 555 1130
3201 Lexington 1 11th grade 206 596 574 1171
3201 Lexington 1 12th grade 667 553 535 1088
3201 Lexington 1 Unknown 1
3201 Lexington 1 DISTRICT TOTAL 880 563 545 1107
3202 Lexington 2 11th grade 16 529 496 1025
3202 Lexington 2 12th grade 149 525 505 1030
3202 Lexington 2 2nd year of college 1
3202 Lexington 2 No longer in high school 1
3202 Lexington 2 DISTRICT TOTAL 167 523 503 1026
3203 Lexington 3 11th grade 3
3203 Lexington 3 12th grade 45 507 489 996
3203 Lexington 3 DISTRICT TOTAL 48 514 493 1007
3204 Lexington 4 11th grade 4
3204 Lexington 4 12th grade 45 490 451 941
3204 Lexington 4 DISTRICT TOTAL 49 496 457 952
3205 Lexington/Richland  5 10th grade 4
3205 Lexington/Richland  5 11th grade 203 580 570 1149
3205 Lexington/Richland  5 12th grade 681 562 554 1115
3205 Lexington/Richland  5 DISTRICT TOTAL 888 566 557 1123
3301 McCormick 12th grade 12 496 479 975
3301 McCormick DISTRICT TOTAL 12 496 479 975
3410 Marion 10 11th grade 8 535 504 1039
3410 Marion 10 12th grade 31 513 499 1012
3410 Marion 10 DISTRICT TOTAL 39 517 500 1018
3501 Marlboro 11th grade 15 477 452 929
3501 Marlboro 12th grade 119 459 426 884
3501 Marlboro DISTRICT TOTAL 134 461 429 889
3601 Newberry 11th grade 26 531 508 1039
3601 Newberry 12th grade 138 515 495 1010
3601 Newberry Unknown 1
3601 Newberry DISTRICT TOTAL 165 518 498 1016
3701 Oconee 11th grade 22 577 560 1136
3701 Oconee 12th grade 172 552 534 1085
3701 Oconee DISTRICT TOTAL 194 554 537 1091
3803 Orangeburg 3 11th grade 1
3803 Orangeburg 3 12th grade 8 526 495 1021
3803 Orangeburg 3 DISTRICT TOTAL 9 517 482 999
3804 Orangeburg 4 11th grade 20 490 498 988
3804 Orangeburg 4 12th grade 85 463 441 904
3804 Orangeburg 4 DISTRICT TOTAL 105 468 452 920
3805 Orangeburg 5 11th grade 14 508 460 968
3805 Orangeburg 5 12th grade 118 483 454 937
3805 Orangeburg 5 DISTRICT TOTAL 132 485 455 940
3901 Pickens 10th grade 2
3901 Pickens 11th grade 88 596 573 1169
3901 Pickens 12th grade 298 560 539 1099
3901 Pickens No longer in high school 3
3901 Pickens DISTRICT TOTAL 391 568 546 1115
4001 Richland 1 10th grade 4
4001 Richland 1 11th grade 80 574 557 1131
4001 Richland 1 12th grade 482 527 500 1026
4001 Richland 1 No longer in high school 1
4001 Richland 1 DISTRICT TOTAL 567 533 507 1040
4002 Richland 2 11th grade 201 554 523 1076
4002 Richland 2 12th grade 889 524 502 1026
4002 Richland 2 No longer in high school 1
4002 Richland 2 Unknown 1
4002 Richland 2 DISTRICT TOTAL 1092 530 505 1035
4101 Saluda 10th grade 1
4101 Saluda 11th grade 14 542 503 1045
4101 Saluda 12th grade 53 516 494 1009
4101 Saluda DISTRICT TOTAL 68 521 496 1016
4201 Spartanburg 1 10th grade 2
4201 Spartanburg 1 11th grade 39 583 548 1131
4201 Spartanburg 1 12th grade 74 545 529 1074
4201 Spartanburg 1 DISTRICT TOTAL 115 558 536 1094
4202 Spartanburg 2 10th grade 2
4202 Spartanburg 2 11th grade 36 567 518 1085
4202 Spartanburg 2 12th grade 129 539 503 1041
4202 Spartanburg 2 DISTRICT TOTAL 167 546 508 1054
4203 Spartanburg 3 11th grade 18 573 535 1108
4203 Spartanburg 3 12th grade 47 554 538 1093
4203 Spartanburg 3 DISTRICT TOTAL 65 560 537 1097
4204 Spartanburg 4 11th grade 22 544 554 1097
4204 Spartanburg 4 12th grade 56 540 529 1069
4204 Spartanburg 4 DISTRICT TOTAL 78 541 536 1077
4205 Spartanburg 5 10th grade 2
4205 Spartanburg 5 11th grade 49 553 543 1096
4205 Spartanburg 5 12th grade 172 532 524 1055
4205 Spartanburg 5 1st year of college 1
4205 Spartanburg 5 No longer in high school 1
4205 Spartanburg 5 DISTRICT TOTAL 225 537 529 1066
4206 Spartanburg 6 10th grade 6 632 625 1257
4206 Spartanburg 6 11th grade 74 605 573 1178
4206 Spartanburg 6 12th grade 273 538 512 1050
4206 Spartanburg 6 No longer in high school 1
4206 Spartanburg 6 DISTRICT TOTAL 354 554 527 1080
4207 Spartanburg 7 10th grade 1
4207 Spartanburg 7 11th grade 31 636 586 1222
4207 Spartanburg 7 12th grade 182 544 524 1067
4207 Spartanburg 7 DISTRICT TOTAL 214 558 533 1090
4301 Sumter 11th grade 45 536 484 1020
4301 Sumter 12th grade 260 501 460 961
4301 Sumter No longer in high school 1
4301 Sumter DISTRICT TOTAL 306 507 463 970
4401 Union 10th grade 3
4401 Union 11th grade 23 470 451 921
4401 Union 12th grade 82 485 448 933
4401 Union Unknown 1
4401 Union DISTRICT TOTAL 109 481 450 931
4501 Williamsburg 11th grade 4
4501 Williamsburg 12th grade 70 467 428 895
4501 Williamsburg DISTRICT TOTAL 74 465 426 891
4601 York 1 (York) 11th grade 24 513 480 993
4601 York 1 (York) 12th grade 107 525 490 1015
4601 York 1 (York) DISTRICT TOTAL 131 522 488 1011
4602 York 2 (Clover) 10th grade 8 603 574 1176
4602 York 2 (Clover) 11th grade 81 572 552 1124
4602 York 2 (Clover) 12th grade 184 554 533 1087
4602 York 2 (Clover) DISTRICT TOTAL 273 561 540 1101
4603 York 3 (Rock Hill) 10th grade 1
4603 York 3 (Rock Hill) 11th grade 120 564 542 1106
4603 York 3 (Rock Hill) 12th grade 444 525 500 1024
4603 York 3 (Rock Hill) Unknown 2
4603 York 3 (Rock Hill) DISTRICT TOTAL 567 533 508 1041
4604 York 4 (Fort Mill) 10th grade 4
4604 York 4 (Fort Mill) 11th grade 220 601 579 1179
4604 York 4 (Fort Mill) 12th grade 443 567 559 1126
4604 York 4 (Fort Mill) 1st year of college 1
4604 York 4 (Fort Mill) No longer in high school 2
4604 York 4 (Fort Mill) DISTRICT TOTAL 670 578 565 1143
4701 SC Public Charter District 10th grade 9 537 464 1001
4701 SC Public Charter District 11th grade 219 571 536 1107
4701 SC Public Charter District 12th grade 547 548 511 1059
4701 SC Public Charter District 2nd year of college 1
4701 SC Public Charter District DISTRICT TOTAL 776 554 518 1072
5206 Wil Lou Gray Opportunity School No longer in high school 1
5206 Wil Lou Gray Opportunity School DISTRICT TOTAL 1
5209 SC Department of Corrections 12th grade 1
5209 SC Department of Corrections DISTRICT TOTAL 1
5300 Governor's Schools 10th grade 1
5300 Governor's Schools 11th grade 66 690 672 1362
5300 Governor's Schools 12th grade 151 646 623 1269
5300 Governor's Schools DISTRICT TOTAL 218 659 638 1297
STATE 22141 543 520 1064
District 
Code
District
Name Gender
Test 
Takers
ERW
Score
Math
Score
Total
Score
0160 Abbeville Female 48 548 501 1049
0160 Abbeville Male 30 524 512 1036
0160 Abbeville DISTRICT TOTAL 78 539 505 1044
0201 Aiken Female 418 537 510 1047
0201 Aiken Male 314 548 545 1094
0201 Aiken DISTRICT TOTAL 732 542 525 1067
0301 Allendale Female 21 440 423 862
0301 Allendale Male 8 454 423 876
0301 Allendale DISTRICT TOTAL 29 443 423 866
0401 Anderson 1 Female 171 539 503 1042
0401 Anderson 1 Male 149 549 536 1085
0401 Anderson 1 DISTRICT TOTAL 320 543 519 1062
0402 Anderson 2 Female 44 551 512 1063
0402 Anderson 2 Male 38 549 526 1075
0402 Anderson 2 DISTRICT TOTAL 82 550 518 1069
0403 Anderson 3 Female 13 556 538 1094
0403 Anderson 3 Male 9 613 614 1228
0403 Anderson 3 DISTRICT TOTAL 22 580 569 1149
0404 Anderson 4 Female 50 546 511 1056
0404 Anderson 4 Male 23 534 537 1071
0404 Anderson 4 DISTRICT TOTAL 73 542 519 1061
0405 Anderson 5 Female 216 533 494 1027
0405 Anderson 5 Male 162 540 530 1070
0405 Anderson 5 DISTRICT TOTAL 378 536 509 1045
0501 Bamberg 1 Female 16 468 483 951
0501 Bamberg 1 Male 22 505 541 1047
0501 Bamberg 1 DISTRICT TOTAL 38 490 517 1007
0502 Bamberg 2 Female 16 469 411 879
0502 Bamberg 2 Male 4
0502 Bamberg 2 DISTRICT TOTAL 20 467 419 885
0619 Barnwell 19 Female 2
0619 Barnwell 19 Male 4
0619 Barnwell 19 DISTRICT TOTAL 6 423 412 835
0629 Barnwell 29 Female 28 500 465 966
0629 Barnwell 29 Male 11 463 449 912
0629 Barnwell 29 DISTRICT TOTAL 39 490 461 951
0645 Barnwell 45 Female 31 515 484 999
0645 Barnwell 45 Male 14 524 535 1059
0645 Barnwell 45 DISTRICT TOTAL 45 518 500 1018
0701 Beaufort Female 381 541 513 1054
0701 Beaufort Male 284 537 534 1070
0701 Beaufort DISTRICT TOTAL 665 539 522 1061
0801 Berkeley Female 385 538 495 1032
0801 Berkeley Male 311 540 524 1064
0801 Berkeley DISTRICT TOTAL 696 539 508 1047
0901 Calhoun Female 12 477 439 916
0901 Calhoun Male 6 523 498 1022
0901 Calhoun DISTRICT TOTAL 18 492 459 951
1001 Charleston Female 1029 557 522 1079
1001 Charleston Male 863 560 558 1118
1001 Charleston DISTRICT TOTAL 1895 558 538 1096
1101 Cherokee Female 94 526 502 1028
1101 Cherokee Male 83 515 524 1039
1101 Cherokee DISTRICT TOTAL 177 521 512 1033
1201 Chester Female 48 520 487 1008
1201 Chester Male 35 516 508 1025
1201 Chester DISTRICT TOTAL 83 519 496 1015
1301 Chesterfield Female 131 512 481 993
1301 Chesterfield Male 72 515 501 1016
1301 Chesterfield DISTRICT TOTAL 203 513 488 1002
1401 Clarendon 1 Female 2
1401 Clarendon 1 Male 1
1401 Clarendon 1 DISTRICT TOTAL 3
1402 Clarendon 2 Female 9 536 442 978
1402 Clarendon 2 Male 7 553 547 1100
1402 Clarendon 2 DISTRICT TOTAL 16 543 488 1031
1403 Clarendon 3 Female 14 538 507 1045
1403 Clarendon 3 Male 8 485 454 939
1403 Clarendon 3 DISTRICT TOTAL 22 519 488 1006
1501 Colleton Female 65 518 474 992
1501 Colleton Male 47 505 490 994
1501 Colleton DISTRICT TOTAL 112 512 481 993
1601 Darlington Female 63 540 508 1048
1601 Darlington Male 55 547 538 1085
1601 Darlington DISTRICT TOTAL 118 543 522 1065
1703 Dillon 3 Female 37 550 511 1061
1703 Dillon 3 Male 15 515 498 1013
1703 Dillon 3 DISTRICT TOTAL 52 540 507 1047
1704 Dillon 4 Female 31 504 452 956
1704 Dillon 4 Male 13 488 487 975
1704 Dillon 4 DISTRICT TOTAL 44 499 463 961
1802 Dorchester 2 Female 451 553 523 1075
1802 Dorchester 2 Male 278 552 548 1100
1802 Dorchester 2 DISTRICT TOTAL 730 552 532 1085
1804 Dorchester 4 Female 15 551 494 1045
1804 Dorchester 4 Male 6 458 487 945
1804 Dorchester 4 DISTRICT TOTAL 21 525 492 1017
1901 Edgefield Female 52 520 519 1039
1901 Edgefield Male 31 536 533 1070
1901 Edgefield DISTRICT TOTAL 83 526 524 1051
2001 Fairfield Female 30 499 483 982
2001 Fairfield Male 11 488 498 986
2001 Fairfield DISTRICT TOTAL 41 496 487 983
2101 Florence 1 Female 337 526 482 1008
2101 Florence 1 Male 228 518 489 1007
2101 Florence 1 DISTRICT TOTAL 565 523 485 1008
2102 Florence 2 Female 14 489 466 954
2102 Florence 2 Male 19 503 499 1002
2102 Florence 2 DISTRICT TOTAL 33 497 485 982
2103 Florence 3 Female 26 457 428 885
2103 Florence 3 Male 13 485 481 966
2103 Florence 3 DISTRICT TOTAL 39 466 445 912
2104 Florence 4 Female 8 433 408 840
2104 Florence 4 Male 7 477 413 890
2104 Florence 4 DISTRICT TOTAL 15 453 410 863
2105 Florence 5 Female 20 535 506 1040
2105 Florence 5 Male 6 578 557 1135
2105 Florence 5 DISTRICT TOTAL 26 545 517 1062
2201 Georgetown Female 197 513 480 993
2201 Georgetown Male 129 528 511 1039
2201 Georgetown DISTRICT TOTAL 326 519 492 1011
2301 Greenville Female 1373 553 519 1072
2301 Greenville Male 1048 557 554 1110
2301 Greenville DISTRICT TOTAL 2421 555 534 1089
2450 Greenwood 50 Female 132 524 487 1011
2450 Greenwood 50 Male 136 527 529 1056
2450 Greenwood 50 DISTRICT TOTAL 268 526 508 1034
2451 Greenwood 51 Female 16 536 495 1031
2451 Greenwood 51 Male 9 489 498 987
2451 Greenwood 51 DISTRICT TOTAL 25 519 496 1015
2452 Greenwood 52 Female 33 539 507 1046
2452 Greenwood 52 Male 28 556 515 1071
2452 Greenwood 52 DISTRICT TOTAL 61 547 510 1057
2501 Hampton 1 Female 51 482 454 936
2501 Hampton 1 Male 19 511 516 1027
2501 Hampton 1 DISTRICT TOTAL 70 490 471 961
2502 Hampton 2 Female 17 424 401 824
2502 Hampton 2 Male 4
2502 Hampton 2 DISTRICT TOTAL 21 431 398 829
2601 Horry Female 599 560 530 1091
2601 Horry Male 447 556 545 1101
2601 Horry DISTRICT TOTAL 1046 558 537 1095
2701 Jasper Female 9 496 442 938
2701 Jasper Male 4
2701 Jasper DISTRICT TOTAL 13 493 431 924
2801 Kershaw Female 184 547 504 1051
2801 Kershaw Male 147 533 515 1048
2801 Kershaw DISTRICT TOTAL 331 541 509 1050
2901 Lancaster Female 294 518 489 1007
2901 Lancaster Male 168 524 508 1032
2901 Lancaster DISTRICT TOTAL 462 520 496 1016
3055 Laurens 55 Female 79 522 484 1006
3055 Laurens 55 Male 49 510 501 1011
3055 Laurens 55 DISTRICT TOTAL 128 518 491 1008
3056 Laurens 56 Female 50 501 478 979
3056 Laurens 56 Male 55 492 480 971
3056 Laurens 56 DISTRICT TOTAL 105 496 479 975
3101 Lee Female 34 426 396 822
3101 Lee Male 24 421 415 835
3101 Lee DISTRICT TOTAL 58 424 404 828
3201 Lexington 1 Female 494 565 532 1097
3201 Lexington 1 Male 385 560 561 1122
3201 Lexington 1 DISTRICT TOTAL 880 563 545 1107
3202 Lexington 2 Female 93 514 490 1004
3202 Lexington 2 Male 74 534 520 1054
3202 Lexington 2 DISTRICT TOTAL 167 523 503 1026
3203 Lexington 3 Female 35 527 492 1019
3203 Lexington 3 Male 13 478 496 974
3203 Lexington 3 DISTRICT TOTAL 48 514 493 1007
3204 Lexington 4 Female 31 508 454 962
3204 Lexington 4 Male 18 474 462 936
3204 Lexington 4 DISTRICT TOTAL 49 496 457 952
3205 Lexington/Richland  5 Female 497 565 547 1112
3205 Lexington/Richland  5 Male 391 567 570 1137
3205 Lexington/Richland  5 DISTRICT TOTAL 888 566 557 1123
3301 McCormick Female 7 479 441 920
3301 McCormick Male 5 520 532 1052
3301 McCormick DISTRICT TOTAL 12 496 479 975
3410 Marion 10 Female 16 518 496 1014
3410 Marion 10 Male 23 517 503 1020
3410 Marion 10 DISTRICT TOTAL 39 517 500 1018
3501 Marlboro Female 81 459 423 882
3501 Marlboro Male 53 464 438 901
3501 Marlboro DISTRICT TOTAL 134 461 429 889
3601 Newberry Female 97 518 494 1011
3601 Newberry Male 68 519 505 1024
3601 Newberry DISTRICT TOTAL 165 518 498 1016
3701 Oconee Female 119 558 523 1080
3701 Oconee Male 75 549 559 1108
3701 Oconee DISTRICT TOTAL 194 554 537 1091
3803 Orangeburg 3 Female 4
3803 Orangeburg 3 Male 5 490 460 950
3803 Orangeburg 3 DISTRICT TOTAL 9 517 482 999
3804 Orangeburg 4 Female 53 466 434 900
3804 Orangeburg 4 Male 52 471 471 941
3804 Orangeburg 4 DISTRICT TOTAL 105 468 452 920
3805 Orangeburg 5 Female 86 488 447 934
3805 Orangeburg 5 Male 46 481 470 951
3805 Orangeburg 5 DISTRICT TOTAL 132 485 455 940
3901 Pickens Female 212 568 531 1099
3901 Pickens Male 179 568 565 1133
3901 Pickens DISTRICT TOTAL 391 568 546 1115
4001 Richland 1 Female 317 531 495 1027
4001 Richland 1 Male 250 536 522 1058
4001 Richland 1 DISTRICT TOTAL 567 533 507 1040
4002 Richland 2 Female 633 528 493 1021
4002 Richland 2 Male 459 532 523 1054
4002 Richland 2 DISTRICT TOTAL 1092 530 505 1035
4101 Saluda Female 34 522 487 1009
4101 Saluda Male 34 520 504 1024
4101 Saluda DISTRICT TOTAL 68 521 496 1016
4201 Spartanburg 1 Female 56 561 518 1079
4201 Spartanburg 1 Male 59 555 553 1108
4201 Spartanburg 1 DISTRICT TOTAL 115 558 536 1094
4202 Spartanburg 2 Female 102 547 499 1046
4202 Spartanburg 2 Male 65 545 523 1068
4202 Spartanburg 2 DISTRICT TOTAL 167 546 508 1054
4203 Spartanburg 3 Female 45 559 526 1085
4203 Spartanburg 3 Male 20 561 563 1124
4203 Spartanburg 3 DISTRICT TOTAL 65 560 537 1097
4204 Spartanburg 4 Female 43 547 541 1088
4204 Spartanburg 4 Male 35 533 530 1064
4204 Spartanburg 4 DISTRICT TOTAL 78 541 536 1077
4205 Spartanburg 5 Female 120 545 521 1066
4205 Spartanburg 5 Male 105 529 537 1066
4205 Spartanburg 5 DISTRICT TOTAL 225 537 529 1066
4206 Spartanburg 6 Female 211 547 508 1055
4206 Spartanburg 6 Male 143 564 554 1117
4206 Spartanburg 6 DISTRICT TOTAL 354 554 527 1080
4207 Spartanburg 7 Female 122 565 528 1093
4207 Spartanburg 7 Male 92 547 539 1087
4207 Spartanburg 7 DISTRICT TOTAL 214 558 533 1090
4301 Sumter Female 180 505 453 957
4301 Sumter Male 126 509 479 989
4301 Sumter DISTRICT TOTAL 306 507 463 970
4401 Union Female 56 488 458 945
4401 Union Male 52 476 443 919
4401 Union DISTRICT TOTAL 109 481 450 931
4501 Williamsburg Female 44 473 428 901
4501 Williamsburg Male 30 453 423 876
4501 Williamsburg DISTRICT TOTAL 74 465 426 891
4601 York 1 (York) Female 79 531 481 1012
4601 York 1 (York) Male 52 509 499 1008
4601 York 1 (York) DISTRICT TOTAL 131 522 488 1011
4602 York 2 (Clover) Female 156 560 529 1089
4602 York 2 (Clover) Male 117 561 555 1116
4602 York 2 (Clover) DISTRICT TOTAL 273 561 540 1101
4603 York 3 (Rock Hill) Female 335 538 503 1041
4603 York 3 (Rock Hill) Male 231 526 516 1043
4603 York 3 (Rock Hill) DISTRICT TOTAL 567 533 508 1041
4604 York 4 (Fort Mill) Female 365 581 557 1139
4604 York 4 (Fort Mill) Male 305 574 575 1149
4604 York 4 (Fort Mill) DISTRICT TOTAL 670 578 565 1143
4701 SC Public Charter District Female 455 554 506 1059
4701 SC Public Charter District Male 321 555 535 1091
4701 SC Public Charter District DISTRICT TOTAL 776 554 518 1072
5206 Wil Lou Gray Opportunity School Female 1
5206 Wil Lou Gray Opportunity School DISTRICT TOTAL 1
5209 SC Department of Corrections Female 1
5209 SC Department of Corrections DISTRICT TOTAL 1
5300 Governor's Schools Female 120 658 621 1279
5300 Governor's Schools Male 98 661 659 1320
5300 Governor's Schools DISTRICT TOTAL 218 659 638 1297
STATE 22141 543 520 1064
District 
Code
District
Name Language
Test 
Takers
ERW
Score
Math
Score
Total
Score
0160 Abbeville Another language 1
0160 Abbeville English and another language 4
0160 Abbeville English only 73 539 508 1047
0160 Abbeville DISTRICT TOTAL 78 539 505 1044
0201 Aiken Another language 13 511 522 1032
0201 Aiken English and another language 29 517 502 1019
0201 Aiken English only 689 544 526 1069
0201 Aiken No Response 1
0201 Aiken DISTRICT TOTAL 732 542 525 1067
0301 Allendale English only 29 443 423 866
0301 Allendale DISTRICT TOTAL 29 443 423 866
0401 Anderson 1 Another language 4
0401 Anderson 1 English and another language 14 496 486 981
0401 Anderson 1 English only 301 546 521 1066
0401 Anderson 1 No Response 1
0401 Anderson 1 DISTRICT TOTAL 320 543 519 1062
0402 Anderson 2 Another language 3
0402 Anderson 2 English only 78 552 520 1072
0402 Anderson 2 No Response 1
0402 Anderson 2 DISTRICT TOTAL 82 550 518 1069
0403 Anderson 3 English and another language 1
0403 Anderson 3 English only 21 580 571 1151
0403 Anderson 3 DISTRICT TOTAL 22 580 569 1149
0404 Anderson 4 English and another language 3
0404 Anderson 4 English only 70 543 519 1062
0404 Anderson 4 DISTRICT TOTAL 73 542 519 1061
0405 Anderson 5 Another language 13 522 508 1029
0405 Anderson 5 English and another language 21 541 517 1058
0405 Anderson 5 English only 343 536 509 1045
0405 Anderson 5 No Response 1
0405 Anderson 5 DISTRICT TOTAL 378 536 509 1045
0501 Bamberg 1 English and another language 1
0501 Bamberg 1 English only 37 486 515 1001
0501 Bamberg 1 DISTRICT TOTAL 38 490 517 1007
0502 Bamberg 2 English only 20 467 419 885
0502 Bamberg 2 DISTRICT TOTAL 20 467 419 885
0619 Barnwell 19 English only 6 423 412 835
0619 Barnwell 19 DISTRICT TOTAL 6 423 412 835
0629 Barnwell 29 English and another language 2
0629 Barnwell 29 English only 37 491 466 956
0629 Barnwell 29 DISTRICT TOTAL 39 490 461 951
0645 Barnwell 45 Another language 1
0645 Barnwell 45 English and another language 4
0645 Barnwell 45 English only 40 520 496 1016
0645 Barnwell 45 DISTRICT TOTAL 45 518 500 1018
0701 Beaufort Another language 30 498 500 997
0701 Beaufort English and another language 60 525 517 1042
0701 Beaufort English only 574 543 523 1066
0701 Beaufort No Response 1
0701 Beaufort DISTRICT TOTAL 665 539 522 1061
0801 Berkeley Another language 20 516 510 1025
0801 Berkeley English and another language 49 542 511 1053
0801 Berkeley English only 625 540 508 1048
0801 Berkeley No Response 2
0801 Berkeley DISTRICT TOTAL 696 539 508 1047
0901 Calhoun English and another language 1
0901 Calhoun English only 17 492 465 956
0901 Calhoun DISTRICT TOTAL 18 492 459 951
1001 Charleston Another language 49 532 538 1070
1001 Charleston English and another language 126 541 524 1064
1001 Charleston English only 1702 562 540 1102
1001 Charleston No Response 18 437 418 856
1001 Charleston DISTRICT TOTAL 1895 558 538 1096
1101 Cherokee Another language 3
1101 Cherokee English and another language 10 551 559 1110
1101 Cherokee English only 164 519 509 1028
1101 Cherokee DISTRICT TOTAL 177 521 512 1033
1201 Chester English and another language 4
1201 Chester English only 79 521 495 1016
1201 Chester DISTRICT TOTAL 83 519 496 1015
1301 Chesterfield Another language 2
1301 Chesterfield English and another language 6 522 507 1028
1301 Chesterfield English only 193 513 487 1000
1301 Chesterfield No Response 2
1301 Chesterfield DISTRICT TOTAL 203 513 488 1002
1401 Clarendon 1 English and another language 1
1401 Clarendon 1 English only 2
1401 Clarendon 1 DISTRICT TOTAL 3
1402 Clarendon 2 English and another language 1
1402 Clarendon 2 English only 15 545 488 1033
1402 Clarendon 2 DISTRICT TOTAL 16 543 488 1031
1403 Clarendon 3 English and another language 2
1403 Clarendon 3 English only 20 524 495 1018
1403 Clarendon 3 DISTRICT TOTAL 22 519 488 1006
1501 Colleton Another language 2
1501 Colleton English and another language 3
1501 Colleton English only 106 514 482 996
1501 Colleton No Response 1
1501 Colleton DISTRICT TOTAL 112 512 481 993
1601 Darlington Another language 1
1601 Darlington English and another language 8 489 475 964
1601 Darlington English only 108 547 526 1073
1601 Darlington No Response 1
1601 Darlington DISTRICT TOTAL 118 543 522 1065
1703 Dillon 3 Another language 1
1703 Dillon 3 English and another language 1
1703 Dillon 3 English only 50 540 507 1047
1703 Dillon 3 DISTRICT TOTAL 52 540 507 1047
1704 Dillon 4 Another language 4
1704 Dillon 4 English and another language 2
1704 Dillon 4 English only 38 491 447 937
1704 Dillon 4 DISTRICT TOTAL 44 499 463 961
1802 Dorchester 2 Another language 16 559 558 1116
1802 Dorchester 2 English and another language 36 541 532 1072
1802 Dorchester 2 English only 673 553 532 1085
1802 Dorchester 2 No Response 5 510 466 976
1802 Dorchester 2 DISTRICT TOTAL 730 552 532 1085
1804 Dorchester 4 English only 21 525 492 1017
1804 Dorchester 4 DISTRICT TOTAL 21 525 492 1017
1901 Edgefield Another language 1
1901 Edgefield English and another language 2
1901 Edgefield English only 80 525 523 1048
1901 Edgefield DISTRICT TOTAL 83 526 524 1051
2001 Fairfield Another language 1
2001 Fairfield English and another language 1
2001 Fairfield English only 39 495 482 977
2001 Fairfield DISTRICT TOTAL 41 496 487 983
2101 Florence 1 Another language 15 567 541 1107
2101 Florence 1 English and another language 29 544 527 1071
2101 Florence 1 English only 519 521 482 1002
2101 Florence 1 No Response 2
2101 Florence 1 DISTRICT TOTAL 565 523 485 1008
2102 Florence 2 English and another language 1
2102 Florence 2 English only 32 499 485 984
2102 Florence 2 DISTRICT TOTAL 33 497 485 982
2103 Florence 3 English and another language 2
2103 Florence 3 English only 37 464 445 909
2103 Florence 3 DISTRICT TOTAL 39 466 445 912
2104 Florence 4 English and another language 1
2104 Florence 4 English only 14 454 414 869
2104 Florence 4 DISTRICT TOTAL 15 453 410 863
2105 Florence 5 English and another language 1
2105 Florence 5 English only 25 548 522 1070
2105 Florence 5 DISTRICT TOTAL 26 545 517 1062
2201 Georgetown Another language 2
2201 Georgetown English and another language 7 489 453 941
2201 Georgetown English only 312 521 495 1016
2201 Georgetown No Response 5 480 398 878
2201 Georgetown DISTRICT TOTAL 326 519 492 1011
2301 Greenville Another language 112 537 539 1076
2301 Greenville English and another language 254 552 538 1090
2301 Greenville English only 2049 556 534 1090
2301 Greenville No Response 6 517 513 1030
2301 Greenville DISTRICT TOTAL 2421 555 534 1089
2450 Greenwood 50 Another language 2
2450 Greenwood 50 English and another language 12 472 453 925
2450 Greenwood 50 English only 252 529 512 1041
2450 Greenwood 50 No Response 2
2450 Greenwood 50 DISTRICT TOTAL 268 526 508 1034
2451 Greenwood 51 Another language 2
2451 Greenwood 51 English and another language 1
2451 Greenwood 51 English only 22 526 500 1025
2451 Greenwood 51 DISTRICT TOTAL 25 519 496 1015
2452 Greenwood 52 Another language 1
2452 Greenwood 52 English only 60 547 511 1058
2452 Greenwood 52 DISTRICT TOTAL 61 547 510 1057
2501 Hampton 1 Another language 1
2501 Hampton 1 English and another language 1
2501 Hampton 1 English only 68 487 466 952
2501 Hampton 1 DISTRICT TOTAL 70 490 471 961
2502 Hampton 2 English and another language 1
2502 Hampton 2 English only 20 429 402 831
2502 Hampton 2 DISTRICT TOTAL 21 431 398 829
2601 Horry Another language 21 560 571 1130
2601 Horry English and another language 74 555 544 1099
2601 Horry English only 945 559 536 1095
2601 Horry No Response 6 465 448 913
2601 Horry DISTRICT TOTAL 1046 558 537 1095
2701 Jasper Another language 1
2701 Jasper English and another language 2
2701 Jasper English only 10 488 421 909
2701 Jasper DISTRICT TOTAL 13 493 431 924
2801 Kershaw Another language 7 551 533 1084
2801 Kershaw English and another language 12 509 471 980
2801 Kershaw English only 311 542 510 1052
2801 Kershaw No Response 1
2801 Kershaw DISTRICT TOTAL 331 541 509 1050
2901 Lancaster Another language 7 544 514 1059
2901 Lancaster English and another language 31 492 488 980
2901 Lancaster English only 423 521 496 1018
2901 Lancaster No Response 1
2901 Lancaster DISTRICT TOTAL 462 520 496 1016
3055 Laurens 55 Another language 3
3055 Laurens 55 English and another language 3
3055 Laurens 55 English only 122 518 491 1009
3055 Laurens 55 DISTRICT TOTAL 128 518 491 1008
3056 Laurens 56 Another language 3
3056 Laurens 56 English and another language 2
3056 Laurens 56 English only 100 495 478 973
3056 Laurens 56 DISTRICT TOTAL 105 496 479 975
3101 Lee English and another language 1
3101 Lee English only 56 427 404 831
3101 Lee No Response 1
3101 Lee DISTRICT TOTAL 58 424 404 828
3201 Lexington 1 Another language 25 565 577 1142
3201 Lexington 1 English and another language 54 572 579 1151
3201 Lexington 1 English only 793 563 541 1104
3201 Lexington 1 No Response 8 478 530 1008
3201 Lexington 1 DISTRICT TOTAL 880 563 545 1107
3202 Lexington 2 Another language 4
3202 Lexington 2 English and another language 7 549 563 1111
3202 Lexington 2 English only 156 522 500 1022
3202 Lexington 2 DISTRICT TOTAL 167 523 503 1026
3203 Lexington 3 Another language 1
3203 Lexington 3 English and another language 1
3203 Lexington 3 English only 46 516 496 1011
3203 Lexington 3 DISTRICT TOTAL 48 514 493 1007
3204 Lexington 4 English and another language 2
3204 Lexington 4 English only 46 497 454 951
3204 Lexington 4 No Response 1
3204 Lexington 4 DISTRICT TOTAL 49 496 457 952
3205 Lexington/Richland  5 Another language 19 551 584 1135
3205 Lexington/Richland  5 English and another language 44 562 567 1129
3205 Lexington/Richland  5 English only 825 566 556 1122
3205 Lexington/Richland  5 DISTRICT TOTAL 888 566 557 1123
3301 McCormick English only 12 496 479 975
3301 McCormick DISTRICT TOTAL 12 496 479 975
3410 Marion 10 English and another language 1
3410 Marion 10 English only 38 514 498 1011
3410 Marion 10 DISTRICT TOTAL 39 517 500 1018
3501 Marlboro Another language 3
3501 Marlboro English and another language 5 466 412 878
3501 Marlboro English only 126 462 430 893
3501 Marlboro DISTRICT TOTAL 134 461 429 889
3601 Newberry Another language 5 530 518 1048
3601 Newberry English and another language 10 493 447 940
3601 Newberry English only 149 519 501 1020
3601 Newberry No Response 1
3601 Newberry DISTRICT TOTAL 165 518 498 1016
3701 Oconee Another language 3
3701 Oconee English and another language 9 502 494 997
3701 Oconee English only 179 558 539 1097
3701 Oconee No Response 3
3701 Oconee DISTRICT TOTAL 194 554 537 1091
3803 Orangeburg 3 English and another language 1
3803 Orangeburg 3 English only 8 526 495 1021
3803 Orangeburg 3 DISTRICT TOTAL 9 517 482 999
3804 Orangeburg 4 English and another language 2
3804 Orangeburg 4 English only 101 468 451 919
3804 Orangeburg 4 No Response 2
3804 Orangeburg 4 DISTRICT TOTAL 105 468 452 920
3805 Orangeburg 5 Another language 2
3805 Orangeburg 5 English only 129 486 453 939
3805 Orangeburg 5 No Response 1
3805 Orangeburg 5 DISTRICT TOTAL 132 485 455 940
3901 Pickens Another language 3
3901 Pickens English and another language 20 596 590 1186
3901 Pickens English only 366 568 545 1113
3901 Pickens No Response 2
3901 Pickens DISTRICT TOTAL 391 568 546 1115
4001 Richland 1 Another language 6 562 575 1137
4001 Richland 1 English and another language 24 512 479 991
4001 Richland 1 English only 537 534 508 1041
4001 Richland 1 DISTRICT TOTAL 567 533 507 1040
4002 Richland 2 Another language 29 547 543 1090
4002 Richland 2 English and another language 82 545 536 1081
4002 Richland 2 English only 976 528 502 1030
4002 Richland 2 No Response 5 488 460 948
4002 Richland 2 DISTRICT TOTAL 1092 530 505 1035
4101 Saluda Another language 4
4101 Saluda English and another language 12 528 508 1036
4101 Saluda English only 52 525 494 1019
4101 Saluda DISTRICT TOTAL 68 521 496 1016
4201 Spartanburg 1 English and another language 3
4201 Spartanburg 1 English only 112 557 536 1093
4201 Spartanburg 1 DISTRICT TOTAL 115 558 536 1094
4202 Spartanburg 2 Another language 3
4202 Spartanburg 2 English and another language 12 546 508 1054
4202 Spartanburg 2 English only 152 546 508 1054
4202 Spartanburg 2 DISTRICT TOTAL 167 546 508 1054
4203 Spartanburg 3 Another language 1
4203 Spartanburg 3 English and another language 2
4203 Spartanburg 3 English only 62 563 540 1102
4203 Spartanburg 3 DISTRICT TOTAL 65 560 537 1097
4204 Spartanburg 4 Another language 1
4204 Spartanburg 4 English and another language 5 554 514 1068
4204 Spartanburg 4 English only 71 543 539 1082
4204 Spartanburg 4 No Response 1
4204 Spartanburg 4 DISTRICT TOTAL 78 541 536 1077
4205 Spartanburg 5 Another language 4
4205 Spartanburg 5 English and another language 11 588 580 1168
4205 Spartanburg 5 English only 210 535 527 1062
4205 Spartanburg 5 DISTRICT TOTAL 225 537 529 1066
4206 Spartanburg 6 Another language 13 579 586 1165
4206 Spartanburg 6 English and another language 34 552 538 1090
4206 Spartanburg 6 English only 303 554 523 1077
4206 Spartanburg 6 No Response 4
4206 Spartanburg 6 DISTRICT TOTAL 354 554 527 1080
4207 Spartanburg 7 Another language 6 495 542 1037
4207 Spartanburg 7 English and another language 14 538 536 1074
4207 Spartanburg 7 English only 193 562 533 1095
4207 Spartanburg 7 No Response 1
4207 Spartanburg 7 DISTRICT TOTAL 214 558 533 1090
4301 Sumter Another language 1
4301 Sumter English and another language 12 486 434 920
4301 Sumter English only 293 508 464 972
4301 Sumter DISTRICT TOTAL 306 507 463 970
4401 Union English and another language 5 450 396 846
4401 Union English only 103 484 453 937
4401 Union No Response 1
4401 Union DISTRICT TOTAL 109 481 450 931
4501 Williamsburg English and another language 2
4501 Williamsburg English only 72 464 425 889
4501 Williamsburg DISTRICT TOTAL 74 465 426 891
4601 York 1 (York) Another language 1
4601 York 1 (York) English and another language 10 504 469 973
4601 York 1 (York) English only 118 525 491 1016
4601 York 1 (York) No Response 2
4601 York 1 (York) DISTRICT TOTAL 131 522 488 1011
4602 York 2 (Clover) Another language 4
4602 York 2 (Clover) English and another language 14 542 526 1069
4602 York 2 (Clover) English only 254 564 542 1106
4602 York 2 (Clover) No Response 1
4602 York 2 (Clover) DISTRICT TOTAL 273 561 540 1101
4603 York 3 (Rock Hill) Another language 8 498 483 980
4603 York 3 (Rock Hill) English and another language 44 521 498 1019
4603 York 3 (Rock Hill) English only 513 534 510 1044
4603 York 3 (Rock Hill) No Response 2
4603 York 3 (Rock Hill) DISTRICT TOTAL 567 533 508 1041
4604 York 4 (Fort Mill) Another language 17 567 574 1141
4604 York 4 (Fort Mill) English and another language 37 576 584 1161
4604 York 4 (Fort Mill) English only 615 579 564 1142
4604 York 4 (Fort Mill) No Response 1
4604 York 4 (Fort Mill) DISTRICT TOTAL 670 578 565 1143
4701 SC Public Charter District Another language 11 544 534 1077
4701 SC Public Charter District English and another language 44 554 516 1070
4701 SC Public Charter District English only 713 555 518 1073
4701 SC Public Charter District No Response 8 548 494 1041
4701 SC Public Charter District DISTRICT TOTAL 776 554 518 1072
5206 Wil Lou Gray Opportunity School English only 1
5206 Wil Lou Gray Opportunity School DISTRICT TOTAL 1
5209 SC Department of Corrections English only 1
5209 SC Department of Corrections DISTRICT TOTAL 1
5300 Governor's Schools Another language 7 646 646 1291
5300 Governor's Schools English and another language 29 646 630 1276
5300 Governor's Schools English only 182 662 639 1301
5300 Governor's Schools DISTRICT TOTAL 218 659 638 1297
STATE 22141 543 520 1064
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0160 Abbeville Asian 1
0160 Abbeville Black 28 493 463 956
0160 Abbeville Hispanic 2
0160 Abbeville No Response 2
0160 Abbeville Two or more races 1
0160 Abbeville White 44 567 535 1101
0160 Abbeville DISTRICT TOTAL 78 539 505 1044
0201 Aiken Asian 8 508 531 1039
0201 Aiken Black 205 490 468 958
0201 Aiken Hispanic 47 535 522 1057
0201 Aiken No Response 4
0201 Aiken Two or more races 31 549 548 1097
0201 Aiken White 437 567 550 1117
0201 Aiken DISTRICT TOTAL 732 542 525 1067
0301 Allendale Black 28 441 419 860
0301 Allendale White 1
0301 Allendale DISTRICT TOTAL 29 443 423 866
0401 Anderson 1 Asian 7 566 541 1107
0401 Anderson 1 Black 25 480 470 951
0401 Anderson 1 Hispanic 15 534 508 1042
0401 Anderson 1 No Response 5 488 498 986
0401 Anderson 1 Two or more races 13 529 478 1007
0401 Anderson 1 White 255 551 526 1077
0401 Anderson 1 DISTRICT TOTAL 320 543 519 1062
0402 Anderson 2 Asian 3
0402 Anderson 2 Black 10 502 464 966
0402 Anderson 2 Hispanic 3
0402 Anderson 2 Two or more races 2
0402 Anderson 2 White 64 560 527 1088
0402 Anderson 2 DISTRICT TOTAL 82 550 518 1069
0403 Anderson 3 Black 3
0403 Anderson 3 White 19 601 592 1192
0403 Anderson 3 DISTRICT TOTAL 22 580 569 1149
0404 Anderson 4 Black 13 499 479 978
0404 Anderson 4 Hispanic 1
0404 Anderson 4 Two or more races 2
0404 Anderson 4 White 57 552 526 1078
0404 Anderson 4 DISTRICT TOTAL 73 542 519 1061
0405 Anderson 5 American Indian/Alaska Native 1
0405 Anderson 5 Asian 8 540 559 1099
0405 Anderson 5 Black 100 475 447 921
0405 Anderson 5 Hispanic 23 533 506 1038
0405 Anderson 5 No Response 4
0405 Anderson 5 Two or more races 18 525 485 1010
0405 Anderson 5 White 224 565 539 1104
0405 Anderson 5 DISTRICT TOTAL 378 536 509 1045
0501 Bamberg 1 Black 22 481 499 980
0501 Bamberg 1 Hispanic 2
0501 Bamberg 1 White 14 496 550 1046
0501 Bamberg 1 DISTRICT TOTAL 38 490 517 1007
0502 Bamberg 2 Black 17 466 426 892
0502 Bamberg 2 Hispanic 1
0502 Bamberg 2 Two or more races 2
0502 Bamberg 2 DISTRICT TOTAL 20 467 419 885
0619 Barnwell 19 Black 5 420 398 818
0619 Barnwell 19 White 1
0619 Barnwell 19 DISTRICT TOTAL 6 423 412 835
0629 Barnwell 29 Black 23 474 446 920
0629 Barnwell 29 Hispanic 2
0629 Barnwell 29 No Response 2
0629 Barnwell 29 Two or more races 1
0629 Barnwell 29 White 11 544 502 1045
0629 Barnwell 29 DISTRICT TOTAL 39 490 461 951
0645 Barnwell 45 Asian 2
0645 Barnwell 45 Black 11 483 441 924
0645 Barnwell 45 Hispanic 1
0645 Barnwell 45 White 31 530 513 1043
0645 Barnwell 45 DISTRICT TOTAL 45 518 500 1018
0701 Beaufort Asian 16 593 608 1201
0701 Beaufort Black 139 482 453 934
0701 Beaufort Hispanic 96 510 506 1016
0701 Beaufort Native Hawaiian/Other Pacific 2
0701 Beaufort No Response 14 539 508 1046
0701 Beaufort Two or more races 29 538 513 1051
0701 Beaufort White 369 567 550 1117
0701 Beaufort DISTRICT TOTAL 665 539 522 1061
0801 Berkeley American Indian/Alaska Native 6 552 517 1068
0801 Berkeley Asian 27 562 568 1130
0801 Berkeley Black 185 476 453 930
0801 Berkeley Hispanic 72 558 522 1080
0801 Berkeley Native Hawaiian/Other Pacific 2
0801 Berkeley No Response 10 475 452 927
0801 Berkeley Two or more races 60 557 513 1070
0801 Berkeley White 334 566 530 1097
0801 Berkeley DISTRICT TOTAL 696 539 508 1047
0901 Calhoun Black 13 476 436 912
0901 Calhoun Hispanic 1
0901 Calhoun No Response 1
0901 Calhoun White 3
0901 Calhoun DISTRICT TOTAL 18 492 459 951
1001 Charleston American Indian/Alaska Native 9 629 566 1194
1001 Charleston Asian 48 583 597 1180
1001 Charleston Black 475 464 441 905
1001 Charleston Hispanic 127 547 522 1068
1001 Charleston Native Hawaiian/Other Pacific 2
1001 Charleston No Response 33 436 423 859
1001 Charleston Two or more races 70 562 535 1096
1001 Charleston White 1131 601 581 1182
1001 Charleston DISTRICT TOTAL 1895 558 538 1096
1101 Cherokee American Indian/Alaska Native 1
1101 Cherokee Asian 3
1101 Cherokee Black 46 475 468 943
1101 Cherokee Hispanic 14 529 505 1034
1101 Cherokee No Response 1
1101 Cherokee Two or more races 5 508 484 992
1101 Cherokee White 107 540 531 1071
1101 Cherokee DISTRICT TOTAL 177 521 512 1033
1201 Chester Asian 2
1201 Chester Black 27 490 456 946
1201 Chester Hispanic 2
1201 Chester No Response 3
1201 Chester Two or more races 1
1201 Chester White 48 533 508 1041
1201 Chester DISTRICT TOTAL 83 519 496 1015
1301 Chesterfield Asian 2
1301 Chesterfield Black 73 463 437 900
1301 Chesterfield Hispanic 7 490 513 1003
1301 Chesterfield No Response 7 467 413 880
1301 Chesterfield Two or more races 6 625 590 1215
1301 Chesterfield White 108 543 517 1061
1301 Chesterfield DISTRICT TOTAL 203 513 488 1002
1401 Clarendon 1 Black 3
1401 Clarendon 1 DISTRICT TOTAL 3
1402 Clarendon 2 Black 5 552 458 1010
1402 Clarendon 2 Hispanic 4
1402 Clarendon 2 No Response 1
1402 Clarendon 2 White 6 567 538 1105
1402 Clarendon 2 DISTRICT TOTAL 16 543 488 1031
1403 Clarendon 3 Asian 1
1403 Clarendon 3 Black 1
1403 Clarendon 3 Hispanic 1
1403 Clarendon 3 Two or more races 1
1403 Clarendon 3 White 18 518 488 1006
1403 Clarendon 3 DISTRICT TOTAL 22 519 488 1006
1501 Colleton Asian 2
1501 Colleton Black 45 468 438 906
1501 Colleton Hispanic 2
1501 Colleton No Response 2
1501 Colleton Two or more races 4
1501 Colleton White 57 536 502 1038
1501 Colleton DISTRICT TOTAL 112 512 481 993
1601 Darlington American Indian/Alaska Native 1
1601 Darlington Asian 1
1601 Darlington Black 30 503 465 968
1601 Darlington Hispanic 4
1601 Darlington No Response 2
1601 Darlington Two or more races 5 630 564 1194
1601 Darlington White 75 557 537 1094
1601 Darlington DISTRICT TOTAL 118 543 522 1065
1703 Dillon 3 Asian 2
1703 Dillon 3 Black 6 528 478 1007
1703 Dillon 3 Hispanic 1
1703 Dillon 3 Two or more races 4
1703 Dillon 3 White 39 545 510 1055
1703 Dillon 3 DISTRICT TOTAL 52 540 507 1047
1704 Dillon 4 Asian 1
1704 Dillon 4 Black 24 458 436 894
1704 Dillon 4 Hispanic 5 562 528 1090
1704 Dillon 4 Two or more races 4
1704 Dillon 4 White 10 562 472 1034
1704 Dillon 4 DISTRICT TOTAL 44 499 463 961
1802 Dorchester 2 American Indian/Alaska Native 3
1802 Dorchester 2 Asian 25 573 584 1156
1802 Dorchester 2 Black 202 500 475 974
1802 Dorchester 2 Hispanic 53 570 545 1115
1802 Dorchester 2 Native Hawaiian/Other Pacific 5 548 546 1094
1802 Dorchester 2 No Response 10 530 493 1023
1802 Dorchester 2 Two or more races 35 563 535 1098
1802 Dorchester 2 White 397 575 558 1133
1802 Dorchester 2 DISTRICT TOTAL 730 552 532 1085
1804 Dorchester 4 Black 6 498 513 1012
1804 Dorchester 4 Hispanic 2
1804 Dorchester 4 No Response 1
1804 Dorchester 4 Two or more races 1
1804 Dorchester 4 White 11 500 455 955
1804 Dorchester 4 DISTRICT TOTAL 21 525 492 1017
1901 Edgefield Asian 1
1901 Edgefield Black 42 488 480 968
1901 Edgefield Hispanic 2
1901 Edgefield No Response 4
1901 Edgefield Two or more races 2
1901 Edgefield White 32 566 573 1139
1901 Edgefield DISTRICT TOTAL 83 526 524 1051
2001 Fairfield Black 31 487 472 959
2001 Fairfield Hispanic 1
2001 Fairfield No Response 1
2001 Fairfield Two or more races 3
2001 Fairfield White 5 538 552 1090
2001 Fairfield DISTRICT TOTAL 41 496 487 983
2101 Florence 1 American Indian/Alaska Native 3
2101 Florence 1 Asian 26 603 592 1195
2101 Florence 1 Black 226 475 439 913
2101 Florence 1 Hispanic 24 544 493 1036
2101 Florence 1 Native Hawaiian/Other Pacific 1
2101 Florence 1 No Response 5 534 452 986
2101 Florence 1 Two or more races 18 514 478 992
2101 Florence 1 White 262 555 515 1070
2101 Florence 1 DISTRICT TOTAL 565 523 485 1008
2102 Florence 2 Black 13 463 436 899
2102 Florence 2 Hispanic 2
2102 Florence 2 White 18 524 521 1045
2102 Florence 2 DISTRICT TOTAL 33 497 485 982
2103 Florence 3 Black 29 451 436 887
2103 Florence 3 Hispanic 1
2103 Florence 3 Two or more races 2
2103 Florence 3 White 7 521 483 1004
2103 Florence 3 DISTRICT TOTAL 39 466 445 912
2104 Florence 4 Black 12 467 421 888
2104 Florence 4 Hispanic 2
2104 Florence 4 No Response 1
2104 Florence 4 DISTRICT TOTAL 15 453 410 863
2105 Florence 5 Asian 1
2105 Florence 5 Black 4
2105 Florence 5 No Response 1
2105 Florence 5 Two or more races 1
2105 Florence 5 White 19 554 524 1078
2105 Florence 5 DISTRICT TOTAL 26 545 517 1062
2201 Georgetown American Indian/Alaska Native 1
2201 Georgetown Asian 1
2201 Georgetown Black 105 460 441 901
2201 Georgetown Hispanic 18 495 467 962
2201 Georgetown Native Hawaiian/Other Pacific 1
2201 Georgetown No Response 7 493 424 917
2201 Georgetown Two or more races 13 501 474 975
2201 Georgetown White 180 558 527 1086
2201 Georgetown DISTRICT TOTAL 326 519 492 1011
2301 Greenville American Indian/Alaska Native 3
2301 Greenville Asian 108 593 603 1195
2301 Greenville Black 423 487 464 951
2301 Greenville Hispanic 278 535 513 1048
2301 Greenville No Response 30 533 511 1044
2301 Greenville Two or more races 82 566 538 1104
2301 Greenville White 1497 574 553 1128
2301 Greenville DISTRICT TOTAL 2421 555 534 1089
2450 Greenwood 50 Asian 2
2450 Greenwood 50 Black 86 468 437 905
2450 Greenwood 50 Hispanic 17 478 446 924
2450 Greenwood 50 No Response 3
2450 Greenwood 50 Two or more races 7 580 613 1193
2450 Greenwood 50 White 153 561 551 1112
2450 Greenwood 50 DISTRICT TOTAL 268 526 508 1034
2451 Greenwood 51 Black 1
2451 Greenwood 51 Hispanic 2
2451 Greenwood 51 Two or more races 2
2451 Greenwood 51 White 20 532 520 1051
2451 Greenwood 51 DISTRICT TOTAL 25 519 496 1015
2452 Greenwood 52 Black 8 539 478 1016
2452 Greenwood 52 Hispanic 2
2452 Greenwood 52 No Response 1
2452 Greenwood 52 Two or more races 3
2452 Greenwood 52 White 47 549 515 1065
2452 Greenwood 52 DISTRICT TOTAL 61 547 510 1057
2501 Hampton 1 American Indian/Alaska Native 2
2501 Hampton 1 Asian 1
2501 Hampton 1 Black 36 466 436 903
2501 Hampton 1 Two or more races 2
2501 Hampton 1 White 29 516 502 1019
2501 Hampton 1 DISTRICT TOTAL 70 490 471 961
2502 Hampton 2 Black 21 431 398 829
2502 Hampton 2 DISTRICT TOTAL 21 431 398 829
2601 Horry American Indian/Alaska Native 6 555 498 1053
2601 Horry Asian 30 595 592 1187
2601 Horry Black 104 494 471 964
2601 Horry Hispanic 79 551 520 1071
2601 Horry Native Hawaiian/Other Pacific 3
2601 Horry No Response 15 511 499 1010
2601 Horry Two or more races 62 575 565 1140
2601 Horry White 747 566 544 1111
2601 Horry DISTRICT TOTAL 1046 558 537 1095
2701 Jasper Black 7 474 420 894
2701 Jasper Hispanic 3
2701 Jasper Native Hawaiian/Other Pacific 1
2701 Jasper Two or more races 1
2701 Jasper White 1
2701 Jasper DISTRICT TOTAL 13 493 431 924
2801 Kershaw Asian 2
2801 Kershaw Black 75 490 465 954
2801 Kershaw Hispanic 22 524 482 1005
2801 Kershaw No Response 1
2801 Kershaw Two or more races 14 601 591 1192
2801 Kershaw White 217 556 522 1078
2801 Kershaw DISTRICT TOTAL 331 541 509 1050
2901 Lancaster American Indian/Alaska Native 1
2901 Lancaster Asian 7 491 547 1039
2901 Lancaster Black 144 467 442 909
2901 Lancaster Hispanic 36 516 492 1008
2901 Lancaster No Response 4
2901 Lancaster Two or more races 18 531 481 1012
2901 Lancaster White 252 550 527 1077
2901 Lancaster DISTRICT TOTAL 462 520 496 1016
3055 Laurens 55 American Indian/Alaska Native 2
3055 Laurens 55 Asian 1
3055 Laurens 55 Black 47 460 440 899
3055 Laurens 55 Hispanic 7 480 467 947
3055 Laurens 55 No Response 2
3055 Laurens 55 Two or more races 4
3055 Laurens 55 White 65 557 527 1084
3055 Laurens 55 DISTRICT TOTAL 128 518 491 1008
3056 Laurens 56 American Indian/Alaska Native 1
3056 Laurens 56 Asian 2
3056 Laurens 56 Black 31 436 418 855
3056 Laurens 56 Hispanic 7 520 469 989
3056 Laurens 56 Two or more races 5 468 474 942
3056 Laurens 56 White 59 524 508 1032
3056 Laurens 56 DISTRICT TOTAL 105 496 479 975
3101 Lee Black 52 421 402 823
3101 Lee No Response 1
3101 Lee Two or more races 3
3101 Lee White 2
3101 Lee DISTRICT TOTAL 58 424 404 828
3201 Lexington 1 American Indian/Alaska Native 4
3201 Lexington 1 Asian 38 584 623 1208
3201 Lexington 1 Black 65 491 470 961
3201 Lexington 1 Hispanic 51 564 544 1108
3201 Lexington 1 Native Hawaiian/Other Pacific 1
3201 Lexington 1 No Response 18 522 492 1014
3201 Lexington 1 Two or more races 33 576 559 1135
3201 Lexington 1 White 670 569 548 1117
3201 Lexington 1 DISTRICT TOTAL 880 563 545 1107
3202 Lexington 2 American Indian/Alaska Native 1
3202 Lexington 2 Asian 5 554 558 1112
3202 Lexington 2 Black 56 480 451 931
3202 Lexington 2 Hispanic 14 548 527 1075
3202 Lexington 2 Two or more races 10 574 574 1148
3202 Lexington 2 White 81 540 521 1061
3202 Lexington 2 DISTRICT TOTAL 167 523 503 1026
3203 Lexington 3 Black 17 466 458 924
3203 Lexington 3 Hispanic 3
3203 Lexington 3 White 28 545 521 1066
3203 Lexington 3 DISTRICT TOTAL 48 514 493 1007
3204 Lexington 4 Black 12 467 401 868
3204 Lexington 4 Hispanic 2
3204 Lexington 4 No Response 1
3204 Lexington 4 Two or more races 2
3204 Lexington 4 White 32 514 480 993
3204 Lexington 4 DISTRICT TOTAL 49 496 457 952
3205 Lexington/Richland  5 American Indian/Alaska Native 3
3205 Lexington/Richland  5 Asian 31 594 641 1235
3205 Lexington/Richland  5 Black 204 503 485 988
3205 Lexington/Richland  5 Hispanic 46 574 554 1128
3205 Lexington/Richland  5 Native Hawaiian/Other Pacific 1
3205 Lexington/Richland  5 No Response 11 530 531 1061
3205 Lexington/Richland  5 Two or more races 40 565 546 1110
3205 Lexington/Richland  5 White 552 587 581 1168
3205 Lexington/Richland  5 DISTRICT TOTAL 888 566 557 1123
3301 McCormick Black 8 478 458 935
3301 McCormick Two or more races 1
3301 McCormick White 3
3301 McCormick DISTRICT TOTAL 12 496 479 975
3410 Marion 10 Black 16 458 444 901
3410 Marion 10 Hispanic 2
3410 Marion 10 No Response 1
3410 Marion 10 Two or more races 1
3410 Marion 10 White 19 554 542 1096
3410 Marion 10 DISTRICT TOTAL 39 517 500 1018
3501 Marlboro American Indian/Alaska Native 7 481 454 936
3501 Marlboro Asian 1
3501 Marlboro Black 88 446 417 863
3501 Marlboro Hispanic 3
3501 Marlboro No Response 1
3501 Marlboro Two or more races 11 475 431 905
3501 Marlboro White 23 522 475 997
3501 Marlboro DISTRICT TOTAL 134 461 429 889
3601 Newberry American Indian/Alaska Native 1
3601 Newberry Asian 1
3601 Newberry Black 29 477 449 926
3601 Newberry Hispanic 15 508 472 980
3601 Newberry No Response 2
3601 Newberry Two or more races 5 512 502 1014
3601 Newberry White 112 529 513 1041
3601 Newberry DISTRICT TOTAL 165 518 498 1016
3701 Oconee Asian 6 660 638 1298
3701 Oconee Black 17 475 461 936
3701 Oconee Hispanic 12 548 518 1066
3701 Oconee No Response 4
3701 Oconee Two or more races 9 560 499 1059
3701 Oconee White 146 563 547 1110
3701 Oconee DISTRICT TOTAL 194 554 537 1091
3803 Orangeburg 3 Black 7 513 473 986
3803 Orangeburg 3 Two or more races 1
3803 Orangeburg 3 White 1
3803 Orangeburg 3 DISTRICT TOTAL 9 517 482 999
3804 Orangeburg 4 Black 41 437 419 856
3804 Orangeburg 4 Hispanic 1
3804 Orangeburg 4 No Response 4
3804 Orangeburg 4 Two or more races 5 436 412 848
3804 Orangeburg 4 White 54 498 483 981
3804 Orangeburg 4 DISTRICT TOTAL 105 468 452 920
3805 Orangeburg 5 Asian 2
3805 Orangeburg 5 Black 115 484 452 936
3805 Orangeburg 5 No Response 3
3805 Orangeburg 5 Two or more races 4
3805 Orangeburg 5 White 8 506 469 975
3805 Orangeburg 5 DISTRICT TOTAL 132 485 455 940
3901 Pickens American Indian/Alaska Native 2
3901 Pickens Asian 9 656 688 1343
3901 Pickens Black 30 482 469 951
3901 Pickens Hispanic 16 523 513 1036
3901 Pickens No Response 5 530 502 1032
3901 Pickens Two or more races 13 602 576 1178
3901 Pickens White 316 577 552 1128
3901 Pickens DISTRICT TOTAL 391 568 546 1115
4001 Richland 1 Asian 10 550 520 1070
4001 Richland 1 Black 309 485 458 943
4001 Richland 1 Hispanic 19 537 539 1077
4001 Richland 1 No Response 12 517 478 995
4001 Richland 1 Two or more races 19 528 474 1002
4001 Richland 1 White 198 609 584 1193
4001 Richland 1 DISTRICT TOTAL 567 533 507 1040
4002 Richland 2 American Indian/Alaska Native 1
4002 Richland 2 Asian 46 607 633 1240
4002 Richland 2 Black 587 497 469 966
4002 Richland 2 Hispanic 76 535 504 1039
4002 Richland 2 Native Hawaiian/Other Pacific 2
4002 Richland 2 No Response 15 490 437 927
4002 Richland 2 Two or more races 88 561 531 1092
4002 Richland 2 White 277 576 558 1134
4002 Richland 2 DISTRICT TOTAL 1092 530 505 1035
4101 Saluda Black 15 470 459 929
4101 Saluda Hispanic 18 514 503 1017
4101 Saluda Two or more races 1
4101 Saluda White 34 548 509 1057
4101 Saluda DISTRICT TOTAL 68 521 496 1016
4201 Spartanburg 1 Asian 1
4201 Spartanburg 1 Black 10 453 453 906
4201 Spartanburg 1 Hispanic 3
4201 Spartanburg 1 No Response 2
4201 Spartanburg 1 Two or more races 1
4201 Spartanburg 1 White 98 570 547 1117
4201 Spartanburg 1 DISTRICT TOTAL 115 558 536 1094
4202 Spartanburg 2 American Indian/Alaska Native 1
4202 Spartanburg 2 Asian 3
4202 Spartanburg 2 Black 20 481 439 920
4202 Spartanburg 2 Hispanic 11 533 515 1048
4202 Spartanburg 2 No Response 1
4202 Spartanburg 2 Two or more races 9 582 507 1089
4202 Spartanburg 2 White 122 555 518 1072
4202 Spartanburg 2 DISTRICT TOTAL 167 546 508 1054
4203 Spartanburg 3 Black 6 478 488 967
4203 Spartanburg 3 Hispanic 2
4203 Spartanburg 3 No Response 1
4203 Spartanburg 3 Two or more races 2
4203 Spartanburg 3 White 54 567 546 1113
4203 Spartanburg 3 DISTRICT TOTAL 65 560 537 1097
4204 Spartanburg 4 Asian 3
4204 Spartanburg 4 Black 3
4204 Spartanburg 4 Hispanic 5 518 492 1010
4204 Spartanburg 4 Native Hawaiian/Other Pacific 1
4204 Spartanburg 4 No Response 1
4204 Spartanburg 4 Two or more races 3
4204 Spartanburg 4 White 62 545 542 1087
4204 Spartanburg 4 DISTRICT TOTAL 78 541 536 1077
4205 Spartanburg 5 Asian 8 539 538 1076
4205 Spartanburg 5 Black 60 477 466 943
4205 Spartanburg 5 Hispanic 12 546 528 1074
4205 Spartanburg 5 Two or more races 11 583 580 1163
4205 Spartanburg 5 White 134 560 552 1112
4205 Spartanburg 5 DISTRICT TOTAL 225 537 529 1066
4206 Spartanburg 6 American Indian/Alaska Native 1
4206 Spartanburg 6 Asian 24 591 622 1213
4206 Spartanburg 6 Black 91 483 452 936
4206 Spartanburg 6 Hispanic 15 551 511 1063
4206 Spartanburg 6 No Response 9 514 490 1004
4206 Spartanburg 6 Two or more races 9 520 457 977
4206 Spartanburg 6 White 205 585 555 1139
4206 Spartanburg 6 DISTRICT TOTAL 354 554 527 1080
4207 Spartanburg 7 American Indian/Alaska Native 1
4207 Spartanburg 7 Asian 8 496 535 1031
4207 Spartanburg 7 Black 78 499 475 974
4207 Spartanburg 7 Hispanic 13 528 508 1037
4207 Spartanburg 7 Two or more races 12 521 506 1027
4207 Spartanburg 7 White 102 615 582 1198
4207 Spartanburg 7 DISTRICT TOTAL 214 558 533 1090
4301 Sumter Asian 2
4301 Sumter Black 160 481 443 924
4301 Sumter Hispanic 14 531 491 1022
4301 Sumter No Response 3
4301 Sumter Two or more races 14 524 476 1000
4301 Sumter White 113 537 486 1022
4301 Sumter DISTRICT TOTAL 306 507 463 970
4401 Union Asian 1
4401 Union Black 59 449 426 875
4401 Union Hispanic 2
4401 Union No Response 1
4401 Union Two or more races 7 514 487 1001
4401 Union White 39 524 482 1006
4401 Union DISTRICT TOTAL 109 481 450 931
4501 Williamsburg Black 69 467 427 894
4501 Williamsburg No Response 4
4501 Williamsburg White 1
4501 Williamsburg DISTRICT TOTAL 74 465 426 891
4601 York 1 (York) American Indian/Alaska Native 2
4601 York 1 (York) Asian 4
4601 York 1 (York) Black 28 490 451 941
4601 York 1 (York) Hispanic 11 509 468 977
4601 York 1 (York) No Response 1
4601 York 1 (York) Two or more races 7 501 500 1001
4601 York 1 (York) White 78 538 503 1041
4601 York 1 (York) DISTRICT TOTAL 131 522 488 1011
4602 York 2 (Clover) American Indian/Alaska Native 3
4602 York 2 (Clover) Asian 9 508 540 1048
4602 York 2 (Clover) Black 20 486 481 966
4602 York 2 (Clover) Hispanic 21 540 517 1057
4602 York 2 (Clover) No Response 4
4602 York 2 (Clover) Two or more races 13 602 548 1150
4602 York 2 (Clover) White 203 570 548 1118
4602 York 2 (Clover) DISTRICT TOTAL 273 561 540 1101
4603 York 3 (Rock Hill) American Indian/Alaska Native 3
4603 York 3 (Rock Hill) Asian 18 549 539 1089
4603 York 3 (Rock Hill) Black 196 483 457 940
4603 York 3 (Rock Hill) Hispanic 34 519 495 1013
4603 York 3 (Rock Hill) No Response 5 506 430 936
4603 York 3 (Rock Hill) Two or more races 33 549 525 1075
4603 York 3 (Rock Hill) White 278 567 544 1110
4603 York 3 (Rock Hill) DISTRICT TOTAL 567 533 508 1041
4604 York 4 (Fort Mill) American Indian/Alaska Native 3
4604 York 4 (Fort Mill) Asian 23 614 637 1251
4604 York 4 (Fort Mill) Black 59 519 505 1024
4604 York 4 (Fort Mill) Hispanic 52 559 542 1101
4604 York 4 (Fort Mill) Native Hawaiian/Other Pacific 1
4604 York 4 (Fort Mill) No Response 10 565 544 1109
4604 York 4 (Fort Mill) Two or more races 23 583 577 1160
4604 York 4 (Fort Mill) White 499 586 572 1158
4604 York 4 (Fort Mill) DISTRICT TOTAL 670 578 565 1143
4701 SC Public Charter District American Indian/Alaska Native 2
4701 SC Public Charter District Asian 5 564 602 1166
4701 SC Public Charter District Black 99 489 459 948
4701 SC Public Charter District Hispanic 43 543 510 1053
4701 SC Public Charter District Native Hawaiian/Other Pacific 1
4701 SC Public Charter District No Response 26 548 502 1050
4701 SC Public Charter District Two or more races 34 561 505 1066
4701 SC Public Charter District White 566 567 530 1097
4701 SC Public Charter District DISTRICT TOTAL 776 554 518 1072
5206 Wil Lou Gray Opportunity School American Indian/Alaska Native 1
5206 Wil Lou Gray Opportunity School DISTRICT TOTAL 1
5209 SC Department of Corrections White 1
5209 SC Department of Corrections DISTRICT TOTAL 1
5300 Governor's Schools Asian 18 673 719 1392
5300 Governor's Schools Black 26 613 588 1202
5300 Governor's Schools Hispanic 17 651 588 1239
5300 Governor's Schools No Response 2
5300 Governor's Schools Two or more races 12 670 698 1368
5300 Governor's Schools White 143 667 638 1305
5300 Governor's Schools DISTRICT TOTAL 218 659 638 1297
STATE 22141 543 520 1064
